乳癌の放射線治療による晩期副作用の発症を予測する方法 by unknown






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































.C. et al., Genomics, 8, 684-692(1990)）や、これを用いたＭＡＬＤＩ－ＴＯＦ／ＭＳ
法（Ross, P., et al. Nat Biotechnol, 16, 1347-1351(1998)；Buetow, K.H. et al., P
roc Natl Acad Sci USA, 98, 581-584(2001)；ＳＮＰ遺伝子多型の戦略、松原謙一・榊佳
之、中山書店、１０６～１１７頁）のほか、アレル特異的プライマーエクステンション法
（Uggozzoli, L. et al., Genet Anal Tech Appl, 9, 107-112(1992)）、ＡＰＥＸ法（in
 the arrayed primer extension, Shumaker, J.M. et al., Hum Mutat, 7, 346-354(1996
)）等があげられる。これらの中は、ＭＡＬＤＩ－ＴＯＦ／ＭＳ法は、簡易かつ大量のサ
ンプルの処理を同時に行うことができるので好ましい。










ak, K.J. et al., PCR Methods Appl., 4, 357-362(1995)；ＳＮＰ遺伝子多型の戦略、松
原謙一・榊佳之、中山書店、94-105頁）や、アレル特異的オリゴヌクレオチド（ＡＳＯ：
Allele Specific Oligonucleotide）ハイブリダイゼーション法（Baner, J. et al., Nuc
leic Acids Res, 26, 5073-5078(1998)）等があげられる。
【０１２２】
　ＤＮＡの切断に基づく手法としては、例えば、Ｉｎｖａｄｅｒ法（Lyamichev, V. et a




on）法（Lizardi, P.M et al., Nat Genet, 19, 225-232(1998)；Magnus J., TECHNOLOGY
 DEVELOPMENT FOR GENOME AND POLYMORPHISM ANALYSIS, 23-24(2003), Karolinska Unive




構造多型）法（Genomics, 12, 139-146(1992)；Oncogene, 6, 1313-1318(1991)；PCR Met
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